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Međunarodni problemi 
SFR Jugoslavija i savremeni procesi regionalnih 
ekonomskih integracija u Zapadnoj Evropi 
Josip Kuliš ić 
U razvoju savremenih međunarodnih ekonomskih odnosa , pro-
ce i ekonoms kih in tegracija u Evropi, i ideja o u jedinjenju Evrope 
u užim i š irim o kvirima, dobija sve veći značaj . Mada postoji jedna 
čitava trad icija o ujedinjenju Zapadne E vrope na koju se idej no 
nas lanjaju i sadašnj i projekti , savremena in tegracija razvija se u 
novom vremenu i drugačij im uticajima i odnosima snaga u svetu. 
Poš to se radi o jednom specifičnom geografs kom području čije 
zemlje po svojoj ekonomskoj snazi i dmamic i eko nomskog razvoja 
imaju dominantne pozicije u svetskoj privred i i koje su kroz jake 
t rgovinske veze uspos tavile vrlo š iroke odnose sa velikim brojem 
zemalj a, s tvar anje jedinstvenog carinskog tržiš ta - ima već danas 
d alekosežnih posledica naročito u o dnosu prema nedovoljno razvi-
jeni m i zemlj ama u razvoju. 
Eko no mske koncepcije zapadnoevrops ke integracije u okviri-
ma Zajedničkog tržiš ta koje se zasnivaju pre težno na funkciji raz-
mene u cilju da se os tvari jedan jedins tveni privredni pros tor i 
' iroko tržiš te idu za prevazilaženjem po litičkih granica među dr-
l-avama č l an icama u cilju razvoja proizvodnih snaga i. optimalne 
ekspanzije njihovih proizvodnih ka pacite ta. Već danas se može 
tvrditi da je s tapanj e dosad odvojenih zapadnoevropskih tržišta 
omogućil o da se u tim okvirima otpočne sa rac ionalizacijom i di-
namičnijim korišćcnjem unutrašnjih faktora p roizvodnje zemalja 
č la nica s jedne s tra ne, š to je dove lo i do s tvaranja nove među­
narod ne pode le rada, promena tokova međunarodne trgovine i op-
š tih u lova razvoja ekonomskih odnosa u Evropi i celome sve tu , 
s druge s trane. 
U celom tom r azvoju postojeće supro tnos ti između zapadno-
evmp kih par tne ra čij i su odnosi i od ranije na nizu područja 
imal i izrazito konkurentski kar akte r, izbija le su na površinu. Re-
a lnu nagu procesima ekonoms ke in tegrac ije u okvirima Zajednič­
kog tržiš ta daje odnedavno naroči to in tenzivno međusobno pove-
zivanje i udruživanje kapitalističkih monopola , gde inte res i privat-
nog ka pita la na laze svoje mesto i ispoljava ju se kroz pojačanu 
koncen trac iju i in ternacionalizaciju ka pita la na celom prostoru 
Zajednič kog t ržiš ta. 
Obzirom na ove procese unuta r i u , ·ezi a sadašnjim integra-
cionim grupacijama u Evropi kao i H lo važnu činjenicu d a su ovo 
ekonomsk i najznačajnij i i tradicio na ln i pa rtne ri za p r ivredu Jugo-
sJa, ·ije, p roblem odnosa J ugos)a ,·ije sa zemljama člani cama ovih 
grupac ija p reds tavlja za nas izuzetno inte resantnu i značajnu te-
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mu. I ne samo naših odnosa, jer ono š to se danas zbiva unutar 
ovih svetski Hlo značajnih područja i u vezi sa pridruživanjem 
Zajedničkom tržištu nekoliko razvijenih zapadno-evropskih zema-
lja i više afričkih zemalja u razvoju, to predstavlja interes od šireg 
značaja za svetsku privredu i međunarodne ekonomske odnose u 
celini. Za nas se tu postavljaju i određeni unutrašnji problemi 
koji se ispoljavaju u manjoj ili većoj sposobnosti naše privrede 
da se prilagodi uticaj ima regionalnih ekonomskih integracija razvi-
jenih zemalja Zapadne Evrope. Od tih unutrašnjih rešenja i isto-
vremenog usaglašavanja s međunarodnom podelom rada u mnogome 
zavis i u kojoj će meri regionalne ekonomske integracije pritiski-
va ti naš privredni razvoj i p rimoravati nas u pravcu traženja 
određenih spoljnih ili unutrašnjih rešenja ublažavanja negativnih 
u ticaja . 
U poslednje vreme vrlo intenzivno se odvijaju razgovori u 
brojnim organizacijama UN (naročito u Konferenciji UN o trgo-
vi ni i razvoju - UNCTAD-u), GATT-u, OECD i drugima o proble-
mima nove međunarodne politike za razvoj zemalja u razvoju. 
J edna od vrlo diskutovanih tema jeste upravo ova tema o uti ca-
jima ekonomskih integracija razvijenih evropskih zemalja na me-
đunarodne ekonomske odnose uopšte i posebno na ekonomski raz-
voj zemalja u razvoju. Jugoslavija, kao jedina evrops ka i socija-
lis tička zemlja u razvoju, ima vrlo razvijene odnose sa zemljama 
članicama ovih integracionih grupacija, u tom se sreće s određe­
nim problemima i preds tavlja dobar primer za ocenu složenosti 
savremenih ekonomskih odnosa između razvijenih zemalja članica 
in tegracionih grupacija i zemalja u razvoju. 
2. Orijentacija Jugoslavije na široku medunarodnu 
ekonomsku saradnju 
Opšte je poznata činjenica da Jugoslavija ne p ripada niti jed-
noj od sadašnj ih integracionih grupa u Evropi: EEZ, EFTA niti 
SEV-u, i da im istovremeno, u težnji da s njima poboljša odnose, 
pridaje adekvatan značaj. Ovo ne samo radi toga što je Jugosla-
vija pre svega evropska zemlja i š to je tradicionalno bila upućena 
da sarađuje sa zemljama članicama ovih grupacija, nego i zbog 
toga š to se Jugoslavija u svojoj vlastitoj ekonomskoj politici i u 
svim prilikama međunarodne saradnje orijentisala i aktivno zala-
gala za š to š iru ekonomsku saradnju sa svim zemljama ukoliko 
se ta saradnja razvija na ravnopravnim osnovama i u obostranom 
interesu. Ne ulazeći de taljnije u razmatranje neposrednih ekonom-
skih odnosa koje Jugoslavija danas održava s preko 120 zemalja 
u svim krajevima sveta, potrebno je istaći da se ta saradnja veoma 
uspešno razvij a kao deo naših opštih s tremljenja na međunarod­
nom planu i na bazi dosledne primene principa aktivne i miro-
ljubive koegzistencije. 
~ Pt L tička mi::ao 
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U s loženim us lod ma sadašnje s ituacije u svetu ( nes tabilnosti 
i stalne pretnje miru ) za Evropu se može reć i da vlada rela tivno 
mirna atmosfera koja odražava tendenci ju ka poboljšanju i e ri 
plodnije saradnje između zemalj a ovoga regiona. Bez obzira n a 
to š to nema formalnih sporazuma kojima težimo, e konomski od· 
nosi, naročito t rgovina, s talno se proširuju . Velike nade danas se 
polažu u ohrabrujući proces intenzivnijih političkih međunarodnih 
kontaka ta za koje pos toji opš te uverenje da će dovesti do preva-
zilaženj a nasleđenih pred rasuda koje su posledica nacionalnih , sub-
regiona lnih i grupaških konsideracija. Ne potcenjujuji važnost 
otvorenih problema s kojima se Evropa još uvek suočava , treba 
verovati da unap ređenje evropske sa radnje i među obnog po, ·e-
renja među narodima ovog regiona može znatno da o lakša nj ihovu 
rešavanje ili bar da ublaži n j ihovu oš trinu. 
Nije ni potrebno da sc is t iče da je Jugoslavija ostajuć i verna 
svojoj opš te pozna toj spoljnoj politici pozdravila i uvek pod ržala 
pozitivna kre tanj a u Evropi. Staviše, mi smo aktivno uzimali uč~­
šćc u o\·im kretanj ima, ne samo unapređenjem biia teral nih odnosa 
već i to tako traženjem re'ienj a na evropskom nivou. 
Ubt-z:ln i privredni raz, ·oj Jugoslavije u toku poslcdnje dec~­
nije dostigao je u poslednj~ neme n;,-o na kome je bilo moguće 
i neophodno da se u sve široj met1uzavisnost i priHednih kretanja 
pris tup i harmonizaciji razvoja pojedi t1 ih privrednih oblasti i grana 
te da se ide na s tvaranje uslova za njihov dalj i stabilan razvoj na 
osnovu tržišn ih kriterija. Mere privredne reforme, koje su uvedene 
sredinom 1965. godi ne, bitno su izmenile sam privredni s is tem i 
odnose između privredn ih faktora u Jugoslavij i. U suštini, predu-
zete mere preds tav lja ju sastaYni deo jednog dugoročnog programa 
stabilizacije i razvoja koj i će omoguć iti naše uže uklj učivanje u 
,·e tsku pri\'redu i međunarodnu trgo\"insku razmenu. 
2. Neki problemi koji ~u Jugoslavi ju proda~e i :. ekonomskih 
odnosa sa -;.apadi10CI'ropskim int egracioni111 grupacijama 
Razvoj spoljne trgovine J ugosla ,·ijc sa razvijenim industrij-
~kim zemljama Zapadne E \·rope karakteriše pre sYega ,·eći uvot. 
'Jd izvoza i r adi t oga st a lan i znatan deficit , te još uvek nepovoljna 
s truktura razmene koja se tek u poslednje \Teme a li dosta sporo 
pri lagođa,·a razvojnim mogućnost ima jugosiO\·ens ke privrede ( pre-
ko 600'() jugos lovenskog izvoza na t ržištu razvij enih zemalja Za-
pad ne Evrope či ne agrarni pro izvodi i sirovine, a preko 70°o uvoza 
čine :xtdustrijski i polupro iZ\·odi) . Razmena sa EEZ u 1965. godini 
u. oba p ravca je dostigla vrednos t od 607,9 miliona dolara, a sa 
EFTA 238,2 dolara . Značaj zemalja EEZ za našu pr iHedu pro-
ističe iz geografskog položaja ovih zemalja i naše tradkionaln~ 
upućenosti na međusobnu razmenu s jedne s trane, a struktura i 
-.tenen razvoja pri\'rede s druge strane. U o\·oj grupacij i se nalaze 
t nasi ,r_.diuonaim spolJnotrbo\·inski partneri - Italiia i SR ~e-
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mačka. Robna razmena sa područjem EFTA preds tavlja odnos iz-
među Jugoslavije i pojedinih zemalja članica ove integracione gru-
pacije, koji je regulisan isključivo bilateralnim sporazumima. Naj -
veći deo jugoslO\·enske robne razmene s ovim područjem odvija 
se u s tvari sa dve zemlje: Ve likom Britanijom i Austrijom. 
Pored trgovinskih i pla tnih sporazuma Jugoslavija sa pojedi-
nim zemljama (izuzev Portugala) ima i druge ugovo re kojima se 
šire regulišu e ko nomski odnosi i saradnja kao : sporazumi o pita-
njima saobraćaja, sporazumi o privrednoj, indus trijskoj , tehničkoj 
i naučnoj saradnj i, o turističkoj saradnji, pograničnom prometu 
i sl. Sa pojedinim zemljama H lo uspešno rade mešoviti vladini 
kom ite ti, koji e s taraju o unapređenju ekonoms kih odnosa i inT-
šavanju ugovora . 
Na tržiš te Zapadne EHope plasir a se preko 90 % našeg ukup-
nog izvoza s toke i mesa, te ku kuruza; preko 60% d rveta i drvnih 
proizvoda, celu loze i p letenih p roizvoda; p reko 50 °o nameštaja, 
pamučnih tkan ina , papira itd. Gledajući po obim u i po ovim re-
lativnim podaci ma Jugoslavi ja sa ovim zemljama odvija uspešnu 
saradnju, ali je i to po sadašnjim mogućnostima naše privrede 
ispod onoga što bi se obostrano mog lo postići. Poseban problem 
u odnos ima sa zemlj ama EEZ preds tavlja izvoz naš ih indus trijskih 
proizvoda koji se teš ko probija pre svega zbog visoke zaš tite i 
diskriminacionih mera . SR Temačka je za sada jed ina zemlja iz 
ove grupe u kojoj preko polovine našeg izvoza sačinjavaju indu-
strijski poluproizvodi i prerađeni proizvodi , dok se izvoz u Ita liju, 
Francusku i Belgiju još uvek ve likim de lom sas toji o d poljop ri-
vredn ih proizvoda i sirovina. 
Dugogodišnja orij en tacija jugoslovenske spolj no-trgovinske ra-
zmene na području koj a su danas podeljena na d va in tegraciona 
područja : EEZ i E FTA, is tovremeno ukazuje i na prob leme koji 
su nastali kao direktna ili indircktna posledica funkcionisanja ovih 
subregionaln ih eko nomskih grupacija. Procesi integracije p rivreda 
ovih zemalja i stvaranje carinske un ije, koji su u toku, otvorili 
su n iz problema sa gledišta pristupa na tržiš ta zemalja n jihovih 
članica. Problem protekcioni s tičkih mera ovih izdvojenih grupa-
cija bio je naroč i to u vezi sa EEZ p redmet mnogobrojnih d iskusija 
na bilateralnim sastancima i međunarodnim konferencijama, što 
ni ic ea mo posled ica značajne uloge koju zemlje član ice ovih gru-
pacija imaj u u s \·etskoj privredi, nego isto tako, posledica prak-
tične primcne osnovnih odredbi Rimskog sporazuma za otvaranje 
carinske i privredne unije kao i Stokho lmske konvencije o zoni 
s lobodne trgovine sedam zemalja Zapadne Evrope. Svakako, ima-
jući u v1du razlike u visini stepena integracionih zahvata u EEZ 
i E FTA i is tovremeno značaj tržišta na koja je usmeren jugoslo-
\'enski spoljno trgovinski promet , intenzite t uticaja integracionih 
mera na jugoslovensku privredu osetno se razlikuje. 
Prema podacima o struktur i jugoslovenskog izvoza na ova 
područja mogu se ocen iti reperkusije integracionih procesa razvi-
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jenih zemalja Zapadne Evrope na razvoj jugoslovenske spoljne 
trgovine. Iz strukture našeg izvoza jasno p roizilazi da m ere agrarne 
zaš ti te koje se sprovode na području EEZ direktno ili indirek tno 
pogađaju 43-45% ukupnog jugoslovenskog izvoza na ovo tržište. 
Kod trgovine sa zemljama članicama EFTA situacija je nešto po-
voljnija jer S tokholmska konvencija u principu ne obuhva ta po-
ljoprivredne proizvode š to u izvesnoj meri ublažava intenzite t re-
perkusija E FTA na naš izvoz na ovo područje. Na sektoru indu-
strijskih proizvoda posebno je zaoštren problem carinske diferen-
cijacije proizvoda prema s tepenu obrade š to u velikoj meri ote-
žava proces diverzifikacije naše izvozne strukture u trgovini sa 
zemljama čl anicama integracione grupe. U tom smislu sadašnji 
p rocesi in tegracije u Zapadnoj Evropi imaju prvorazredan značaj 
za našu zemlju koja je u velikoj meri upućena na trgovinu s ovim 
grupacijama. 
Teškoća i ponekad nedovoljnog razumevanja, kako kod zva-
ničnih organa tako isto i kod pojedinih firmi na Zapadu za sarad-
n ju sa našim preduzeićma, je oduvek bilo. Poznato je da je od 
ranije formirano gledište prema kome na Zapadu Jugoslaviju ra-
čunaju pretežno kao kupca licenci, inženjeringa i opreme, a ne, 
bar u pojedinim granama industrije , kao ravnopravnog partne ra 
sposobnog za proizvodnju kvalitetnih proizvoda a time i na podelu 
rada u pravom smislu reč i. Staviše, protekcionistička politika 
zatvorenih integracionih grupacija kroz forsiranje skuplje domaće 
proizvodnje na pojedinim sektorima na račun uvoza iz trećih ze-
malja bitno utiče na razvoj sadašnjih ekonomskih odnosa naše 
zemlje sa članicama integracionih grupacija. U slučaju Jugoslav ije 
koja ima nepovoljnu s trukturu spoljne trgovine sa zemljama čla­
nicama integracionih grupacija i stalan deHcit razmene, najnovija 
liber alizacija spoljnotrgovinske razmene stavlja jugoslovenska pre-
duzeća pod neposredno delovanje p roduktivnij ih preduzeća razvi-
jen ij ih zemalja i svetskog tržiš ta . Saradnja s r azvijenijim zemlja-
ma je i do sada uticala na našu privredu, ali će ubuduće , obzirom 
na pomenu tu liberalizaciju, još ose tnije delovati kako na p ravce 
r azvoja, tako i na veličinu i razmeštaj proizvodnih kapaciteta u 
zemlji, veću integraciju nacionalne p rivrede i na form iranje dru-
š tvenog proizvoda po cenama koje se formiraju na svetskom trži-
š tu . Kako se ove cene formiraju pod uticaj em višeg organskog 
sastava sreds tava, višeg tehničko-tehnološkog nivoa p roizvodnje i 
veće produktivnosti rada, te kroz određeni monopolski položaj gi-
gantskih kompanija u međunarodnoj razmeni, nema sumnje da 
iz ta kve razm ene razvijenije zemlje vuku ekstra-p rofite . To poka-
zuje da s tepen posedovanja proizvodnih snaga u savremenoj svet-
skoj privr ed i u uslovima stihij skog delovanja tržišnog mehan izma 
određuje ne samo sve tsku podelu rada nego i sve više kvalitet i 
s tepen učešća u međunarodnoj podeli rada i to sve jednostr anije 
u ko1ist razvijenij ih zemalja . To je sawemena stvarnost i ona u 
odnosu na na~u zemlju kao malu zemlju i zemlju u raz, ·oju znači, 
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u skladu sa naš im nivoom produktivnosti rada, organizacijom pri-
Hede i organskim sastavom sredstava, te tehnološko-tehničkom 
strukturom naših preduzeća, određeno prelivanje viška rada u vidu 
ekstra-profita u korist r azvijenih zemalja. Nema sumnje da je to 
negativna strana našeg položaja u odnosu n a položaj razvijenijih 
zemalja u međunarodnoj privredi , ali to je stvarnost koja našo; 
još uvek relativno nerazvijenoj privredi, odnosno maloj zemlji 
nameće potrebu jačanja svoje privrede i njenog aktivnog pretva· 
ranja u visoko produktivnu privredu, sa krupnom proizvodnjom 
te opštom modernizacijom u skladu sa potrebama uključivanja 
u međunarodnu podelu rada i kooperaciju u svetskim razmerama. 
Osim toga problem ekonomskih odnosa nerazvijenih i razvijenih 
privreda ne treba gledati samo s negativne strane prelivanja ekstra-
profita u razvijene zemlje, jer nerazvijene privrede učešćem u p o-
deli rada zajedno s razvijen im jedino i mogu da obezbede stalno 
\'CĆu valorizaciju sveukupne nacionalne privredne aktivnosti na me-
đunarodnoj skali privrednih aktivnosti. S tog stanovišta ovaj e kstra 
profit nije negativnost sam po sebi, i ne treba ga dogmatski po-
smatrati jer to znači zalagati se za ekonomsku autarhiju i izola-
cionizam. 
Po tojeći mehanizam stihijskog delovanja svetskog tržišta n~ 
obezbeđuje osnovne pretpostavke za ravnomeran ekonomski razvoi 
i uklanjanje osnovnih prepre ka za ravnopravne ekonomske odnose. 
Kao zem lja u razvoju zainteresovani sm o za ublažavanje postojećih 
neravnopravnosti i d iskriminac ija u međunarodnoj razmeni , a u 
sprovođenju preporuka Prve konferencije UN o trgovini i razvoj u 
( UNCTAD ) nalaze se i ona rešenja nove međunarodne p o li t ike za 
razvoj za koja smo duboko zainteresovani . 
Na pla nu direktnih odnosa sa EEZ i EFTA naša zemlja je 
zbog teškoća na koje nailazi naš izvoz n a tržišta zemalja članica 
ovih grupacija i određene zainteresovanosti da se uklone problemi 
iz međusobnih odnosa te da se pokušaju naći odgovarajuća obo-
s trano korisna rešenja inicirala informativne r azgovore na tehnič­
kom nivou . U sadašnjoj faz1 međusobnih kontakata , naše vrlo plo-
dne saradnje i niza momenata međuzavisnosti može se konstato-
, ·a ti da okviri i m oda liteti ta kvih rešenja još nisu pronađeni, ali da 
m i ipak očekujemo odgovarajuće sugesti je i inicijative ovih orga-
n izacija i zemalja članica. 
Pregovo ri koji su u posledn je vreme vođeni i zaključeni od-
govarajući ugovori sa većim brojem industrijski razvijenih zemalj a 
nisu postigli podjednak uspeh i veći broj zemalja i dalje je zadržao 
n iz m era i kla uzula koj e ima ju za c ilj da admi nistrativnim putem 
ograniče veću ekspanziju j ugoslovenskog izvoza na njihova tržišta. 
Tu se u prvom redu radi o nepotpunoj liberalizaciji na uvoz jugo-
s lovenske robe u zemlje E E Z, zatim nedovoljnim kontingentima 
na ne liberalizovanu robu, ograničenjima uvoza, bilateralnim klau-
zulama o cenama, plafoniranj u u voznih cena, sistemu carina n a 
. --- ·---- .l _ : _, 
1(}2 POLITičKA MISAO 
Treba is taći da nema razloga da budemo nezadovoljni 
dosadašnjim r azvojem ekonomske saradnje sa zemljama članicama 
in tegracioni h grupacija u Zapadnoj Evropi, napro tiv, postoji puno 
razloga da se u kaže na vrlo korisnu sa radnju na nizu područja. 
U tom smislu sc kod nas p ridaj e veliki značaj i r azvija veliki in-
teres za sve što se događa u integracionim područjima Zapadne 
Evrope. Ovaj interes će i ubuduće biti veli ki i razvijaće se uporedo 
sa time koliko će ova područja predstavlj a ti eksterni fakto r od 
sve odlučnijeg u ticaja na mogućnost i razvoja i stepen efikasnog 
delovanja naše spoljno trgovinske razmene. 
3. Savremeni integraciorzi procesi u E vropi 
i sve1 ska pri11reda 
Proces formi ranja i [un kcion isanja regionalnih ekonomskih 
gru pacija u Evropi izazvao je u toku proteklih godina, čitav niz 
često kontradiktornih diskusij a, analiza i procena. Danas su sub-
r egionalne integracije pos tale s tvarnost i u zapadnom i u istočnom 
delu našeg kontinen ta, stvarnost u kojoj svi mor aj u realno da vode 
računa bez obzira na to koliku im ko važnost pridaje. 
Poznato je da se kod nas uvažava mišlj enje o potrebi užeg 
p rivrednog povezivanj a p r ivreda zemalja Zapadne Evrope za brži 
i stabilnij i razvoj privreda ovih zemalja, te da carinska u nija danas 
predstavlj a međunarodno prihvaćenu fo rmu asocijacije p ri čemu 
zemlj e nečlan ice takve unije ne m ogu uživati ista prava kao i ze-
mlje članice . Međutim, is to tako se smatra da viso ko razvijene 
zemlje Zapadne Evrope učlanjene u EEZ u primeni visoke uvozne 
zaštite ne mogu da se poziva ju na a rgumente nedovoljnog privred-
nog razvoja, niti na pla tno-bilansne teškoće, argumen te koji na 
omovu prakse prihvaćene od s trane GATT-a i usvoj ene u princ i-
p ima UNCTAD-a predstavljaju dva osnovna razloga koji oprav-
davaju p rimenu zaštitnih mera. Konačno, značajna uloga ovih ze-
ma lja u svetskoj trgovini determin iše da lekosežnost njihovih oba-
veza prema zemljama učesnicama u svetskoj trgovinskoj Dzmeni, 
a posebno prema nedovoljno razvijenim zemljama i zemljama u 
razvoju. Značaj i dalekosežnost diskriminatorskih mera in tegracio-
n ih grupacija još nisu sagledan i iako se o tome sve češće raspravlja 
Danas se može kons tatovati da su stvari u vez i sa in tegracio-
nim procesima mnogo jasnije nego na početku tih procesa. Teza 
d;:, ce porast integracionog prostora naroči to u vezi sa EEZ i na 
w j osnovi ub rzanje p rivrednog prosperiteta u zemljam a članicama 
integracione grupe biti od koris ti privredama zemalja nečlanica je 
demantovana naj nO\ :jom praksom i događajima u međunarodnim 
'- :.onomski m odnosima. Može se konstatovati da nije pružen ni 
1-.:dan ubedljiv dokaz u tome smislu, i sada se postavlja opravdano 
1 itanje neće li izvesne ekonomske korist i, koje teoretski mogu da 
· · treće cm l" e iz ubrzan · a rivredno rasta u inte racio-
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mogu da e pojave iz svakog ekskluzivnog subregionalnog grupi-
sanja. Ovde treba pomenuti još samo sadašnje procese koncentra-
cije proizvod nje i internacionalizacije kapitala u okviru EEZ koji 
se nalaze na čelu is torodnih procesa u međunarodnoj privredi. 
~ije teško uočiti da se ne radi samo o tehničko-tehnološkoj potrebi 
za stvaranjem velikih proizvodnih jedinjenja, nego o težnji da se 
u vezi s promenama do kojih je došlo u poslednje vreme u među­
narodnoj privredi i međunarodnim odnosima zadrže i pojačaju 
privilegovane pozicije određenih zemalja. I u Istočnoj Evropi se 
\'rši opsežna koordinacija ekonomskih politika i vrše promene u 
nacionalnim privredama. Zbog toga je razumljivo da akcije takvih 
razmera verovatno vode do značajnih promena u međunarodnoj 
trgovini i podeli rada kao i do još uvek nedovoljno sagledanih 
dalekosežnih posledica za privredni razvoj trećih zemalja. 
Da se pogre~no ne shvati potrebno je istaći da je Jugoslavija 
iakođe za ekonomsku integraciju, ali ta integracija treba da bude 
zasnovana na izvesnim principima koji bi udovoljavali zahtevima 
ekspanzivne svetske privrede. 
Proces integracije treba da vodi ka racionalnoj podeli rada 
u svetskim razmerama, a ne ka autarhiji, i uvek treba da se 
imaju u vidu zahtevi di namične komplementarnosti. Ekonom-
ski instrumen ti koji se koriste za sprovođenje tog procesa 
ne treba da sprečavaju pojavu i razvoj različitih privrednih 
s istema. Naprotiv, trebalo bi da budu takve prirode da una-
pređuju aktivnu saradnju između različitih sistema. Dalje, ta inte-
gracija treba da se sprovodi s ciljem pružanja punog razmaha na-
cionalnih privreda, tako da ceo taj proces treba da poštuje nacio-
nalni suverenitet i jednakost. Međutim , to podrazumeva i pomoć 
s lab ije razvijenim članicama zajednice, da bi se s tvorili uslovi za 
tvarnu jednakost. Između siromašnih i bogatih teško da se može 
uspostaviti demokratska zajednica koja bi bila zasnovana na jed-
nakosti. Is ključivi nacionalizam, toliko tipičan za vreme u kome 
živimo postojaće dotle dok postoji jaz između razvijenih i nera-
zvijenih zemalja, čak i u evropskim razmerima, a da i ne govorimo 
o jazu koji postoji na svets kom planu. 
Sve dosadašnje integracije su došle najviše do tog stepena 
da su uvidele potrebu pomoći ekonomskom r azvoju nerazvijenih 
područja, unutar integracionog područja. Time se ne uklanja jedna 
od osnovnih protivurcčnosti savremenih integracionih procesa: po-
\·ećanje unutrašnje privredne aktivnosti i međusobne razmene ze-
malja članica , ali i nedoYoljna orijentacija na razvoj i to tako in-
:enzivnih odnosa sa trećim zemljama. Mogućnosti za ekonomsku 
e~span~!jl:l u~uta r in_tegracio_nog područja ne mogu se lako iscrpsti, 
ah JC CIDJemca da mtegrac1ona područja vremenom sve više po-
staju preuska da bi se samo u njihovim okvjrima mogli rešavati 
složeni problemi naraslih proizvodnih snaga i njihovih strukturnih 
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ujedinjene En·ope, i sama integrisana Evropa počela bi davati 
negativne rezultate, jer izolovana od svetske privrede ne bi mogla 
ostvariti očekivani privredni prosperitet. Postizanje cilja ekonom-
skog napretka pojedinog regiona i svetske privrede u celini je 
zato moguće samo pod uslovom ako se politika pomoći privred-
nom razvoju nerazvijenih područja ne ograniči samo na zemlje 
članice tog regiona, nego ide šire na rešavanje svetskih problema. 
Isto tako integracija treba da bude proces , a ne konačno stanje 
s tvari. U njoj t reba da se razvi ja koordinacija privrednih politika 
do usaglašavanja privrednih struktura pod rukovodstvom i punom 
kontrolom učestvujućih nacij a. Sva regionalna i subregionalna gru-
pisanja ili integracioni procesi koji sada postoje treba da b udu 
samo koraci prelaznog karaktera, koraci koji vode ka svetskoj 
integraciji. Međutim, ovo ne treba mehanicistički shvatiti, jer će 
do pune integracije svetske privrede doći samo na ruševinama sa-
dašnjih mtegracionih grupacija koje su danas zasnovane na ideo-
loškoj podeljenosti savremenog sveta. U svakom slučaju, tek s u ki-
dan jem kapitalis tičke svojine, državne svojine i ekonomskih od-
nosa koji izrastaju na nj ima - jednom rečju prevazilaženjem 
najamnih odnosa, postulata starog društva, doći će do oslobađanja 
radničke klase kao istorijske snage i stvarnog nosioca interesa 
za integracijom oslobođenog čovečanstva. Prema tome, integracija 
svetske privrede nije prvenstveno tehnološko-tehničko pitanje, niti 
se ono može svesti samo na procese sve veće međuzavisnosti teh-
ničkog progresa na svim područj ima u svetu, nego se usko pove-
zano sa sve tskom ekonomskom integracijom povezuje i pitanje 
radničkog pokreta. U osnovi svega toga stoji, da se svet ska inte-
grac ija može sprovesti na bazi e liminisan ja , prvo, provalije koja 
još u vek nepremost ivo razdvaja siromašni deo sveta od bogatog 
i drugo, jaza među narodima koji pr odubljuju upravo u sebi za-
tvoreni i na ideološko-poli ti čkim koncepcijama izgrađeni izolovani 
integr acioni sistemi. 
Još jednom treba istaći da prema s tvarnom stanju u Evrop i 
treba imati reali s tičan s tav. Za našu zemlju upravo i jeste karak-
terističan ovakav s tav i iz toga nastojanje da razvijemo sa radn ju 
sa sYim in tegracionim grupacijama i zemljama bez obzira na raz. 
like u društveno-ekonomskim sistemima. Ostaje činj enica da je 
i pored pozitivne reakcije pojedinih zema lja da u ekonomskoj sa-
radnj i s nama uklone prepreke, ekonomska saradnj a u postojećim 
uslovima donekle otežana, ili ba r, može se reći, perspektiva nje-
nog daljeg razvitka nije sasvim jasna. Nema sumnje da bi naša 
zemlja mogla i želela da sarađuje u takvoj evropskoj zajednic: 
koja bi bila instrumenat prevazilaženja podvojenost i i koja bi sc 
oslanjala na lanac svetske privrede, ne zatvarajući ga u granice 
samo određene grupe država. S druge strane, mi živimo u Evropi 
takvoj kakva ona jes te, i u međunarodnoj ekonomskoj saradnji 
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U tome smislu na a zemlja nas toji da sa pojedinim integra-
cionim grupacijama ulazi u određenim područjima i po konkret-
ni m pitanjima u saradnju koja je u skladu kako s interesima ze-
malja članica tih grupacija, tako i u našem interesu, ali koja nama 
ne vezuje ruke ni u pogledu našeg unutrašnjeg razvitka ni u me-
đunarodnoj politici ni u našoj međunarodnoj ekonomskoj sarad-
nj i uopšte. 
To, naravno , ne znači, da smo mi načelno za neki »izolacio-
nizam«, ili da ne vidimo istorijske neizbežnosti sve veće ekonom-
ske integracije, no, na te procese mi nužno moramo da gledamo 
i kroz prizmu aktue lnih društvenih i poli tičkih aktivnosti. Tu smo 
mi u prvom planu p rotiv produbljavanja jaza u ekonoms koj podeli 
Evrope na dva dela i za lažemo se za sve intenzivnij e povezivanje 
oba dela našeg kontinenta . 
Na kraju, još jedanput treba istaći opš te-poznato mišljenje 
da je ono š to nam danas treba u Evropi i u celome svetu, to je 
konstru ktivno približavanje koje će doneti koristi čovečanstvu. 
Svedoci smo pozi tivnih procesa i s ta lnog proširivanja odnosa kao 
i širenja poverenja među narodima ovoga dela sve ta. Ima već puno 
primera korisne saradnje kako na ekonomskom tako i na drugim 
područjima pa se može \'erovati da je saradnja i međusobno po-
verenje jedino mogući izlaz i na o nim područjima gde još uvek 
postoje nesuglasice. Razvoj stvarne saradnje svakako pre tpostavlja 
izvesnu meru tolerancije i napuštanja predrasuda nagomilanih u 
p rošlost i. Biti inicijator i pokazati dobru volju, prihvatiti svaku 
inicijativu sa drugih strana za ravnopravnu saradnju to je ono 
š to se danas očekuje od svih zemalja bez obzira na s tepen eko-
nomske razvijenosti i društ,·eno-ekonomske sisteme. 
